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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 77, DE 19 DE JUNHO DE 2007 
 
 
Concede reenquadramento a ex-servidores do 
Superior Tribunal de Justiça. 
  
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no art. 93, IX, do Regulamento da Secretaria e 
tendo em vista o disposto no art. 22 da Lei n.º 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e no 
processo administrativo STJ 434/2007, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º REENQUADRAR os ex-servidores abaixo relacionados, na forma a 
seguir: 
  
S034988 - Adonias de Figueirêdo Aguiar - Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 13/10/1997   
NIA13 NIB19 14/10/1999   
NIA14 NIB20 14/10/2000   
NIA15 NIC21 14/10/2001   
NIA5 NIC11 1/6/2002 30/6/2002 
  
S035780 - Alan Carlos Ferreira Vilela - Técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado - 
Segurança 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 5/8/1998 7/3/1999 
  
S035020 - Andréia Santos Bessa da Silva - Técnico Judiciário 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 10/11/1997   
NIA13 NIB19 11/11/1999 14/8/2000 
  
S034570 - Claudia Gonçalves Mancebo - Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 20/6/1997   
NIA13 NIB19 21/6/1999   
NIA14 NIB20 21/6/2000 20/8/2001 
  
S034554 - Eth Cordeiro de Aguiar - Analista Judiciário, Área Judiciária 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 29 jun. 2007. 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 29 jun. 2007. 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NSA21 NSA24 20/6/1997 17/8/1999 
  
S035046 - Francisco Erivaldo Machado de Aguiar - Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 10/11/1997   
NIA13 NIB19 11/11/1999   
NIA14 NIB20 11/11/2000   
NIA15 NIC21 11/11/2001   
NIA5 NIC11 1/6/2002   
NIB6 NIC12 11/11/2002   
NIB7 NIC13 11/11/2003 9/1/2005 
  
  
S035119 - Jeovan Assis da Silva- Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 5/12/1997   
NIA13 NIB19 6/12/1999   
NIA14 NIB20 6/12/2000   
NIA15 NIC21 6/8/2001   
NIA5 NIC11 1/6/2002 30/06/2002 
  
S034708 - Jesus Enir Estigarraga Silveira - Técnico Judiciário 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 3/7/1997 11/8/1998 
  
S034759 - Leonidas Sá Antunes Mourão Junior - Técnico Judiciário 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 31/7/1997   
NIA13 NIB19 28/1/1999 19/6/2000 
  
S034481 - Marcus Braga de Albuquerque - Técnico Judiciário 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 6/6/1997 29/12/1997 
  
S034600 - Najla Bastos de Melo - Técnico Judiciário, Área Administrativa 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 20/6/1997   
NIA13 NIB19 21/6/1999   
NIA14 NIB20 21/6/2000   
NIA15 NIC21 21/6/2001   
NIA5 NIC11 1/6/2002 4/11/2002 
  
S035879 - Nivan Borges dos Santos - Técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado - 
Segurança 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 29 jun. 2007. 
NIA11 NIB17 31/8/1998   
NIA13 NIB19 31/8/2000 28/2/2001 
  
S035054 - Relber Barbosa Fernandes - Técnico Judiciário 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NIA11 NIB17 10/11/1997   
NIA13 NIB19 11/11/1999   
NIA14 NIB20 11/11/2000   
NIA15 NIC21 11/11/2001 7/2/2002 
  
S034546 - Romero Brasil de Andrade - Analista Judiciário, Área Judiciária 
Situação anterior Situação nova Efeito 
Financeiro 
Data Saída 
NSA21 NSA24 20/6/1997   
NSA23 NSB26 21/6/1999   
NSA24 NSB27 21/6/2000   
NSA25 NSB28 21/6/2001 20/3/2002 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
   
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
  
 
